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BAB 5 
SIMPULAN DAN SARAN 
5.1 Simpulan 
 Simpulan yang dapat ditarik adri hasil penelitian bubur sumsum ubi jalar ungu sesuai 
dengan bahasan pada bab sebelumnya yaitu: 
1. Menetapkan tiga sampel resep perbandingan tepung beras dengan ubi jalar 
ungu satu banding dua (resep sampel satu) , satu banding tiga (resep sampel 
dua), dan satu banding empat (resep sampel tiga). Lalu dilakukan uji coba resep, 
dibandingkan resep mana yang memiliki hasil terbaik dari segi rasa, aroma, 
warna dan tekstur yang menghasilkan resep sampel tiga sebagai resep terbaik. 
2. Menetapkan desain kemasan untuk produk bubur sumsum ubi jalar ungu, 
dengan produk yang diberi nama “SUMBU”, dikemas dengan cup berbentuk 
lingkaran yang terbuat dari bahan plastic, kemudian diberi sticker logo dan 
informasi nilai gizi. 
3. Menetapkan harga jual produk, sebesar sebelas ribu rupiah per kemasan atau 
Rp.11.000-./kemasan, dihitung dengan persentase Food Cost empat puluh 
persen, Labour cost lima belas persen, Overhead cost  dua puluh persen, dan 
Profit dua puluh lima persen. 
4. Strategi pemasaran ditetapkan dengan menentukan segmentasi pasar 
(segmentation) secara geografis, demografis, dan psikologis calon konsumen. 
Serta dengan melakukan analisis SWOT terhadap produk SUMBU. Secara 
geografis, segmentasi pasar dari produk bubur sumsum ubi jalar ungu ini adalah 
masyarakat yang tinggal di daerah Bandung, Garut dan sekitarnya. Secara 
demografis, segmentasi pasar untuk produk bubur sumsum ubi jalar ungu ini 
adalah semua kalangan usia dan secara psikologis, segmentasi pasar untuk 
produk bubur sumsum ini adalah konsumen yang ingin mengonsumsi makanan 
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1. Melanjutkan usaha penjualan bubur sumsum ubi jalar ungu dengan terus 
mengembangkan inovasi lainnya. 
2. Mengurus perizinan usaha agar produk bubur sumsum ubi jalar ungu dapat 
didistribusikan lebih luas. 
3. Penelitian mendalam dibutuhkan dalam produk SUMBU agar memperoleh 
tingkat kelembutan yang lebih sempurna, rasa lebih kuat, warna yang lebih 
menarik serta aroma yang lebih menggugah selera. 
4. Membuat inovasi topping bubur sumsum agar lebih bervariasi. 
5. Konsisten dan tekun dalam memulai suatu usaha. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
